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MUZEJ MATICE SRPSKE U NOVOM SADU
Matica SrpSIka, koja je OO!l(}vanana dan
sv. Save 1826. u Bud,im-Pešti, osnovana je
kiaJo drnštvo čiji j.e cilj da mat,eri.ja1nom 1
WI1IIlomsn·agom 'P0tpomaJŽe, mzv,ij,a i ra:spro-
st-ranjava kngiževnost i veštinu ,srpISlk.ui tim
putem 'Podiže prosv·etu naro.da r5irpSlk<llg.Po-
vod osm.ivanja ge »ljubav li revn,om k 'oq>štem
bJagu« a l11ameTa »raJSip1"l0srWaJnjenjeknj.ižev-
5'bva i iProsvješteruiga nar.oda Srbs.kog«. To
Z!Ilačiknj,iJgomi pa-osverom s,e zaJPoč,ela horba
nacionalne oobrane li samoodr~anj,a.
Već u .prvim .dan.iana MaHčina živo·ta v,o-
di1ase b.l'l~g,ai o 'Pr.1kupLj,an.jusrpslcih starina.
Još pl'e osni'v.aJnja Matice Srpske »Let,op~s«,
isprva opće slovenski list Gjorgja Magaraše-
vića l1p(}zoravao je ,svoje čit.a,oce da su mu-
rz.e.j.i bibLioteka »sr,edstva za ,jzJO!:lražengena-
rooa«. Godinu dana ,ooen.ilje ,opis.uje »Leto-
pis«, već ka·o organ Matice S1'!pSlke,sa puno
S1IIl1JSlai razumevan'ja, muzeje u teškoj, Ru-
sili ~ PoLj>Slkoj.Ma1ica STip$ka lUto doba ruda-
ra tem.elje sV'Ojdjbiblioteci, ali muzej još ne
osniva. Tek giodine 1847 počinje Matica da
ilIlJVentariše ,svoiju biblioteku i uređuje svoj
aMiv ka.o 'OlSllloveza sv<lljmuz eU, a 14 oH,o-
bra 1847 bi .doneseal ,i fOm1la,Jnjzaklj'U1Čakda
se osnuje muzej - p'O1SvOjprilici l!1apred.1og
dra J,ovana Suboltića. »Le1oIP.is« ().d ~odline
1,848 podv,la·čj od. ka.kJve su važnosti za ceo
narod »ma :kog a-oda sta'T.i<spomeni«. Zato ,je
Matica Srpska IZa!ktljučila.da žeLi. »naT'odnu
zbirku .sta1"lih~ome.na (Muzeum) oSillJov,a<bi«
i odlučila »1Sve <l'evnitelje narodnog .dobra
pozvaH, da bi ma IJoo,grooda z:namel!1liJLijeiZa
lIIaJl"odi narooo~t whs.ku .drevne s.pomene
kupiti, 'PriJbirati i Ma.tici Srbs.koj na ,sohra-
nenije poveriti .dobrotu imali«. 1stoga dana,
kad je osnovan muzej, osnoval!1a je i bibl'io-
tekao ZaJk1juake o os'nivaJnju muzeja i biblio-
teke pubJ:iJkuju i p.reporu,čuju, 19 O1kto,bra
1847, »Snpsike narodne novil!1e«.
U središtu .akcije za 1IlitIJzej,os,taje hibHo-
tekao Zato Matica Srp'ska, putem javnih li-
stova, moli &rpske i slove'Osk,e pi.s.ce da
svoje knj,ig.e pokLone njen()1 Mblioteci. od.
t'og vr,emena, pa i ,da:ILaiSjoš, Matica Srpsk.a
na.stoj,i da saJkup.i ~IVe 59e 1STiPske kn j ige,
štampane u Pešti, !Beču, LajlPcigl\11 .dr. g.de
su s,e S1l"p.S1ken!iti.geštamp.ale.
Matici Srpslkoij '~o,d,im'e1847 nilje pošlo za
TtlJkJomda SVQjoj za:misLi da konkretnij.e
obHke, jer &u g()dine 1848 .i 1849 hile 'Te>ViO-
lurooname, a .doC'll.i'jesu došla .druga pitanj,a
kQja 'su njenu pažnju absoohov.ala ikao na P'l".
pi>tan1,eTektelianuma, .seobe u Novi Sad
(1864 god.) ~ ,t. d.
Međutim rad na sakuplja.nju se na&tavlja.
Godine 1858 hiblioteka wa 1700 .knjiga.
Mati.čima biblioteka .postala ~e, SIk<lroa.sk1ju-
črvo od p<JkIOl!1l;eI!lihIknjliga, ngen .je zada-
tak, 10 marta 1858, ov<lik()rormuLisoan: »ona
.kao preimućstveno narodna biblioteka ima
da dostojno predstavlja narodnu literatUIl\1,
literaturu slavenSlku i ostalu«.
Pl"o.laze god.ine, o.ecen,j,j.eprolaze, a o mu-
2ieju nema gla6a, iIlJemaglasa nJi o b.iiblioleci.
T,ek godime 1900 traži Tlihomir Ost,01'ić re-
organizaciju Matiči.na l'ada i traM sikup1j,anje
etnograts.ke i istor.ijske građe" jer Matica
S1"IpSlkamora p'l",o.učavati život sTipskog na-
roOda u sViiank~ag'evim.a u ISllJdašng,olSiti~ pr()-
š10'sbi,i si&t,ematSlkiS1kup,1jatisve o poj,avarna
i 2lli1kon.imatog života. Međutim ,prošl() je
dvanaes.t .go.dina .da ~ pre,dLog bude, ne
os.tvaJI'·en,nego obnovljen. Go.Wne>1912 T.i-
homir Ostojić ta-a.žlida se po.čne si&temat-
&ktim'l"adom, j,ea",veli, sve, što imamo, ra-
zvoo se !iz malih ,po<čeiaJka a ().d njlih će
svestaJn na:nod znati stvOil'iM što mu treba.
Matiči.na bibLioteka, ilroja te gooine nema ni
p.wnih 13.000 ,knjliga, li koj.a škoj javnosti nije
()Itv<o.rena,treba da ,p.ootan.e ceal·l<l'a1nizavod
SVIOjeVTlSteza ove krajeve, ,j.ea"qe bibli<otek,a
jedna od :najglavnijlirh pom,oćnica u pr()sve-
6ivan;u d.r,uštva. T'l"Mi1ose tada da Matica
prlik<upi !sve šlo se tiče Srba 'Il Kadovačkoj
mi>troOJpoliji,po m01gućnosLi i ostalih Sr·ba.
Ideal .bi bio .da se ,pnikupoe Siva .izd~a mle-
tačka, peštans.ka., lag.pciška, bečka li. ostaLiIh
mesta gde je šbam,pano u XVIII i početkom
XIX stole6a. Taj ,bi se Ii.deal, bUo je miš1je-
nj,e li OI!1Ida,a i sada je, mJOlgao<ostvariti, ger
po mnog.ian kUoĆama JežJe &tar,e ktnjn·ge ne-
pds.tupačne i ne.isk101'ušćivane,a Sflbulj.e I~e
po cflkvama a niko ih ne I\IJpotrehljaiVa.Ma-
tioa tada aJPe.\l\1jeda j.OIjse p.oJd<on.estalf,i ru-
kopisi, p.esmarice, lPitsma, o.olkJumenti, diplo-
me, pt'1otokoli, <likta, p'ečati, mg'oiVii slično.
Sve to prihr.a:no na jedno me.Sito može ko-
riJsl!1o.po,s,IUŽliti'nauci, aSitaJjlaće n,a u~led
na'raštaj,ima. Bib.lioteka Matice Srpske tre.ha
da postane ku\tJunna Ifa.di,ooica.
Godine 1912 Mabica SrpSIka tiznađuje pra-
v.ila ZJa O'r~iza oij'u ti 'l"a.d s:tmčn ih z.bOll'Ova
u .knriižeVIliomodoe1e.nju Mattioe S1"Ipsk.e.Ta
pravila ~tavlj<IJjuu dužnost istorijsko-arheo-
loškom 2lD01"IUda prlibira SIf1P'Sk,estarine.
umetničkom zboru da tSIw,oriuanetn.i·č:ki mu-
zej, a anfr;(}po-g.eo,~af.sJoo-etnoJoškom zDor·u
da st'Vlori et:nograms!lcimuzer.
Dok se ge :p1'an I1"IaZrad.ivaodošao .je 1Svet-
s1ki rat li taJeo 'IIlIU2leji opet l11~jeostvaren;
po dru~i put ,ostvaJl'.enjemuzeja spreOava r·at.
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Posle r,ata Matica &e naMa 'u s.kiroz izme-
njenim pcilik<l!mau ,kJo.j,imase o muzeju nije
mogLo lI"eš'av,a,ti. Tek ~ocLine 1925 štampa
"Letopis« predlog univ. pxof. Dr. St. Stano-
jevi6a, da !Se osnlliie mUo~ll!i ,s,tMina, iIlax<O-
čito Sr,bulja i ruk'o,p.isa koj.iih ima u Sremu,
BaČlkJoji Bana:tu po mana,s,t.iJrumai c:rkvama,
qer se &V1iti drag,oc,j,ellJispomen~ci 'P'Opra-
viLu Tđavo ili n.ilkako .ne čuvaju, ateŠIko su
pr,ist'll,pač.ni lj~dima koji h()lće da uh rulJUČo1lJO
ispituju. Ov'aj pre,dlQg !pl'O,f.Dna Stanojev;ića
ost<l!Oje samo predlOlg, kao .i predlog prof.
V,ase Staj,ića, .iz godine 1926, u ,kJo:jem'Po~i'Va
da 'se M<I!ticiSxp'skoljpiI"eld<l!duilia v,e,č.itupo-
hranu 'p.ismeni spomenioi o Ikulltlull'nimn<l!sto-
janj,ima Voj'vo,dine. Te <spomeniike treba Ma-
tici po'Ve.nili;kJoja će jednog dana ip'ak po-
stati centa!!' za pr,o,\lČ,avan.jeV'o,j·vo-dine.Mati-
čina M.niva qedan je od uslo,va korii će Ma-
tici 'o.mo,gućitida 1P0,stane taj cent<l!l'.
Matica Srpska proslavila je i Sy;oju 100-
godišnjicu, a muzej nije oOtvoTila.To među-
tim ne znači da se za muzej nije ll'adilo: bi-
blioteka se povećala, većim delom pokloni-
ma, zamenama i knjig<I!IDaposlanim na pri-
kaz uredništvu »Letopisa Matice Srps,ke«,
povećao se i njen najdragoceniji deo, zbirka
starih i retkih knjiga i časo,pisa, le.p je hroj
prikupljenih Srbalja i arhivskih pTeodmeta,
stvorila se i galeil'ija slika, ve'ćim delom za-
služnih ljudi za Maticu Srpsku (osnivača,
dobl'oOtvora, predsedni,ka).
Matica Sl'ps:ka kao ovako' stara i opšta
narodna kulturna ustanova pretstavljala je
veliki mo,ralni fond i njena je dužnost da
skuplja na·rodno hlag'o, ali ujedno smatra
da je baš ona pozvana i da ima pravo da u
svom okrilju skuplja to blago.
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Zato je Matica pristupila rado ,da otvori
svoj m.uzej, <što joj je napokon i pošla za
rU!kom. Muzej Ma't,ice Snpske svečano je
otvoren dne 9. 'jula 1933. Muzej~a utiru
stazu Ikupljene ili poklonjene zbirke. Matica
Srpska otvorila je svoj muzej sa svo,jim
2Jbirkama, .skuplljanim tokom jednog stoleća,
on se i sa,da umno~ava, skoro isključivo
po·k1onima. Nema skoro da<na, a da ne
stigne bilo k<l!kavpoklo.n, dokaz da ona lju-
bav koja je Maticu osnovala i k1'\o,z107 go-
dina održavala još uvelk postoji i ima
upravo ,dirljivih primera.
Sva,ki muzej, pa i Matičin, treba da bude
dokaz ikulmrnog života i riznica :kulturnog
napretka. Matičin muzej prvenstveno za
naciona,lni život u onim ,krajevima u kojima
se Srbi raznim ~menima obeležava,ju: Srbi
karlovačke mitropolije, bivše Ugarske, Voj-
vodine i t. d. (Valja ovde naglasiti da Srbi
u istim krajevima pretstavljaju Jugosloven-
stvo i da je Matica Srrpsika od svo.~ početka
pretJstav~jala širi nacionalizam i da je bila
poborn,ica svesloven<s.'keuzajamno,sti).
Matičin muzej je zavičajni, oblasni muzej.
Kao takav je zamišljen i godine 1847., takav
je zamišljan uvek, kad se pokretao. Zavi-
čajni, obla<sni muzeji pretstavljaju ,prošlost
i život dotične oblas,ti, oni w ilustracija na-
rodnog predanja o zavičaju. Ta,kav muzej ne
srne da bude mrtva zbirka, nego duhovna
svojina celo'g nar'o.da, ou prvom redu naroda
dotičnog kraja. Zato takav muzej treba da
je tvorevina celog naro-da: svaJ<i treba da
doprinese njegovom n1lipretku, sva·ki treba
da na njemu ~a interesa. Skupljati treba
sve od vrednosti, zainteresovati sve i sva-
koga, pa i decu i seljake, pa sve po-kloniti
Pavle Simić, Dadil;a
ili predati muzeju na čuvanje e da bi se
sW'ha pos.Hgla, te da bi muzej dobiQJkarak-
ter jednog naučnog i prosvetnog zavoda.
~,a!kupljena građa, sa sviju .područja narod-
nog života i naro.dne delatnosti, služi za stu-
dije, za upoznavanje i iskaživanje, ga,lerija
dika podiže smisao za lepotu i oplemenju-
je. Matica Srpska još uvek ima da vrši mno-
ge funkcije u narodnom organizmu, 'Ona svoj
pOIziv nastoji da is.puni, muzej je također
jednOI sredstvo da bi iSJPunila svoj za·datak.
Muzej Matice Srpske, i pOIred najboljih
namera Matice Srpske, mQJže ostati ne.do-
vršen posaQJ, a,kQJse pravilno ne shvati od-
noQsMuzeja Matice Srpske prema narodu i
ddavi. Muzej Matice Sr,pske je u vezi sa
krupnim narQJdnim i državnim pitanjima, on
treba da postane rečiti sve.dok autohto!lo-
sti našeg življa u ov~m stranama i dokaz
bujnog nacionalnog i kulturnQJg života našeg
naro.da ovde za vreme od 200 godina i više.
Najpotpuniji deo m'.lzeja je biblioteka.
Ona ~ma prekOI 32.000 .dela u pre1<o 60.000
svezaka i 4·000 duplikata određenih za za-
menjivanje. Najvažniji deo biblioteke je
zbirka starih knjiga iz XVIII stoleča i prvih
decenija XIX stoleća. VeQJma važna je zbir-
ka starih časopisa. Ove knjige i časopisi,
ukoliko nisu unikati, oni su vrlQJretlki i je-
dino u biblioteci Matice Srpske pristupačni.
Pavle Simić, Sv. Anasfasi;e i Sv. Kiril,
pafri;arh aleksandri;ski
Ispitivanje i na'l1čno proučavanje života Voj-
vodine mOrŽese obavljati jedino u biblioteci
Muzeja Matice Srpske, zato ,se bibliotekom
čestQJ kQJriste mnogi naši naučnici. Osim to-
ga štQJbiblioteka s'luži naučnom a-adu, ona je
pristupačna i široj !publici. U Novom Sadu
ona je jedina javna biblioteka, zato je dnev-
nOi puna čitača, naročito škQJIske QJmladine.
BibliQJteka se popunjava, skoro iskljući'vo,
poklonima, knjigama poslanim na prikaz
uredništvu »Letopisa M. S.« i ostailih edi-
cija i zamenama. Biblioteka stoji u vezi
sa sv,~m na,šim i slovenr.>kim rmiver,s:te-
tima, akademijama i drugim ustanovama, a
i sa nek~m stranim. Uz biblioteku nalazi se
i čitaonica sa preko 15'0 časopisa koje Ma-
tica SrpSika p,rima u zamenu.
Drugi važni ·sas,tavni deQJ Muzeja Matice
Srpske je Arhiva u kojoj je sabrano veliko
al"'hivno blago: mno.gQJdQJkumenata, ruko-
pisa, prepiske i t. d. sve lo spremno stoji
za naučno is~itivanje.
U jedanaest prostorija smeštena je Gale-
rija slika i vajarskih radova. Galerija Muze-
ja Matice Srps.ke več danas dosta dobro
pretstavlja staru srpsku vojvođanSlku slikar-
sku umetnost. U njoj su zast1lJpljeni: Češljar,
Ana Tod.orović, Stevan Teodo,rović, Nikola
Aleksić, Ma,rodić, Simić, Dura Ja.kšić. No-
vak Radović, Pavle Simić. Murat, Jovan
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lsajlavić, JevUmije i Javan Popa.vić, Stevan
Aleksić, Pavle Čal1"tanavić, Uroš Predić, Pa-
ja Javanavić i mnogi drugi vojvađanski sli·
kari. Galerija ima i adelenje savremene umet-
nasti. Od vaj ara ima radova Đorđa J'a'va-
r1Javića, Ivana Me,štrav'i-ća ,i dr. SHkal'slci u-
dovi st,arih maj.stara SI\lu .znatnO(jv'e'ćini pa.-
treti ,i ~kane, mala ima kampazicija. Sve su
"Like rađeone na platnu {maLLb.nOlina dr-
ve,tu) i ulj·em.
Zb.kke grafičkih radava i !lLaTl~hcTlteža na-
laze s,e u 'Osnivanju i s'vi SIlI j,zgledi da će
Ge vnla hrz'a maći kamplet.ioati. Osa.bita je
interesantna z;birka marwh he,Liagra·vka Q fa-
tografija. Ima vrl,a mn'O,ga sLa,rih i vrla m-
teresaninih fatogra~ija koje prikazuju likave
sl'avnih Iju<1i, naročiba iz Vajvo<Lin,e ti ista-
rtijskih .daga,dj,aj'a, ona q·e inte.esa:ntlI1a i sa
gledišta mode, običaj,a i uJwsa.
Os1'ale z!bir.ke .naJ.a<Z0!le u 'Osnivanju. Da-
nas su ane z,as.!upljene 1ek ~a I1Je,koHk,apred-
me·ta, am za Jwaliko v.reme ane će bHi pa-
pun.j,ene i ta - a to valja onaračlita padvll1ći,
pokl=ima. Ne 6lII1ese zabaravLti ,da je Vaj-
vodina 'puna is,tarij's.kih i umetnič'kih pred-
meta i vaiillJihdakumenata. Sve ta, s vreme-
nom, ireba da uđe u MuzeJi Mabice Srp-ske.
Tada će Muzej pas·tati upUTIoom znače.n.ju
reči n a,učllJi insHtut.
Franjo Malin.
ARHEOLOŠKI MUZEJ U OBROVCU
Lijepa zbir,ka rimskih starina, kaja se ču-
va u jednaj dvorani apćinskag dama u
Obwvcu, duguje svaj pas tanak kulturnaj
svijesti jednagshomnag pučkag učitelja,
Ante Colnaga.
Učiteljujući najprije u Pasedarju a patam
u Navigradu i Obravcu, atvareni i prijem-
IjiVliduh tada jaš mladag učitelja osjetio je
čar starine istarijs,kag ambijenta u kam se
kretaa i 0iIl je pačea da sa mnal1a ljubavi
traži, kupi i ,bHježi trag ave minulih vijeka-
va i uga·šenih pakaljenja. Obila'zio je gradi-
ne, prepisivaa natpise, precrtavaa grbave,
ravaa pa maticama drevnih padvelebitskih
žuna, 'Objavljujući rezuHarte tag mravinjeg
rada u Israme·žljivim i anOlIlimnlimdatpisima u
pravincijs:kim listovima, a panekad, i u Lju-
bićevu »Vjesniku«.
Boraveći u Ohravcu, Calln~avu je pažnju
privukJla čudna k,onfig>UTacijaje,doe uzvistice
u selu Kruševu, kaju je narad zvao "Cviji-
na Gradina«. Sudeći pa palažaju, pa s:puri-
lama jedna,! rirnska'g !puta i pa predmetima
koje bi seljaci 'Otuda danasili, on je naslu-
tio da se je nekada tu morala nala7iti jedna
znatnija rims.ka naseobina. U a,prilu 1903.,
kapitalam od 40 'kruna sa,kupljenim među
prijateljima, Calna,ga je pačea da k'OIPana
Cvijinaj Gradini. Uspjeh je preva7išaa 'Oče-
kivanja. Već 'prvaga dana ka,pa,nja nađena
su dva kapitela, baza jedne dV.OITSlkekala-
ne, jedan ŽIvanj, f.ral1ment jedne UTne <.>a
natpisam, nešta rimskag navca i mnoštva
raznavrsnih sitnih predmeta ad gvaž-fa. Su-
sljednih dana dašla je da još važnijih nala-
za: jedan veliJki kameni oraa, mramorni
fragment jedne ruke i je·dne noge, temelji
hrama, 'Ostaci terma i t. ,do Nađeni pred-
meti prenešeni u Obravac stvarmi su ,prva
je7!5ra današnje znatne zbirke.
Vijest 'o kruševačk,im nalazima, a,bjavljena
u "Smotri Da'watinskaj«, privukla je pažnju
Dra Olta Be'lU1dQrfa, direktara arheološkag
instituta u Beču, koji ie krajem aprila te
iste gadine daša:> u Obravac da pre.l1leda
tek zametnutu z;birku ti naseabinu 'Otkuda je
paticala. Na Bendarfovo zauzimanje bečko
ministarstvo pr·asvjete udiielila je Calnagu
nekaLik:> patpa:ra, ka~e su mu amagućile na-
stavruk kopanja na Cvijinoi Gradini te dalja
istraživanja u Starigradu. Medviđaj i Krupi.
U Starigradu, na plani.nskom zalijevu, ot-
krive'na je tprastran.a nekr-opala, bagata ne-
laknutim grabavima u kajima ie nađen veJi.k
braj interesantnih !predmeta dnevne up-"tre-
be, nakita, 'Oružja, anaročito mnaga vrla
lij"oe 's,takl~ll'ije. U Krupi porred ftra~metT'lata
jedna.g statuta urezana na branzanim plo-
čama, nađena je pet sta1uica ad bronze,
v;v'Ted.••", lje(Oote i sa""'<e"ashi. R07u1tate
tag u~.piešnag !kopania abjavia ie Caln~l1a u
dva i7vještaia nap.isana u saradnji sa Dram.
J. Keilam i Dram. M. Abramićem i publiko-
vana u "Jahreshefte« Austrijskag Arheoh-
škag Instituta u Beču.
Calnal1a je sve atkopane stvar';, brižljiva
i znalački ·svrstaa i uredia, pa one danas
ispunjuju jednu prastranu dvaranu -"pć.in-
skag dama u Obrovcu, pabuđujući čuđen,j.e i
interes riie'bkih stranaca koie slučaj, dosada
ili lutalački nagon nasene kadkad i u ovaj
za,pušteni kut osa,kaćeme 's<jeverne stare
Dalmacije.
Dr. Boško Desnica.
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